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成的。季老的三篇文章分別是發表於 1956 年的《原始佛教的語言問題》，1958 年的《再論原















































































































古代摩揭陀語不同的方言，只有 ‘s’，而沒有 ‘ ś’。如果我們假設佛在說法時改變方言以適應




















































































關於巴利文的流行地區問題，學者們持有各種不同的意見。Westergaard 和 E. Kuhn 認為巴利
文是優襌尼（Ujjayini）地方的方言。R. O. Franke 從碑刻方面來著手研究這個問題，結論是︰
巴利文是賓陀山（Vindhya）中部至西部一帶的方言。Sten Konow 也以為賓陀山地帶就是巴
利文的故鄉，因為他發現巴利文與毗舍遮語（paisaci）之間相同的地方很多，而毗舍遮的故


































是由於對“原始佛典＂ 這個概念的理解不同。原始佛典，呂德斯稱之為 Urkanon, 而英國學






























































































































正如 F. Bernhard 所說︰“流傳下來的佛教梵文經典在語言上從沒有完全固定下來。＂ 
 
我們知道，西元二世紀的馬鳴菩薩寫的《佛所行讚》就是用梵文寫成的。還有說一切有部和
根本說一切有部的經典，都梵文化了，是以梵文為經典語言。但其他的部派有許多還是用俗
語的。如巴利上座部、曇無德部、彌沙塞部都以俗語為經典語言。  
 
 
混合梵文 
 
所謂“混合梵文＂(Hybrid Sanskrit) 有時也叫佛教梵文，它是在佛典逐漸梵文化的過程中形成
的。顧名思義，“混合梵文＂就是俗語和梵文的一種混合物。其中梵文的成分與俗語的成分
隨時代早晚而有所不同︰時代愈早，其中俗語成分也就愈多；時代愈晚，其中俗語成分也就
愈少。甚至在同一部佛經的早晚不同的異本中，也表現出這種情況，《妙法蓮華經》梵文原本
就是一個最好的例子。 
 
季老認為：“在佛典的梵文化過程中，那些採用梵文為經典語言的部派，不見得每個人都是
婆羅門出身，他們絕大部分大概都不是。梵文這一種語言語法異常複雜，不是科班出身的人
很難掌握得好。當這些法師們從別的俗語，特別是東部方言，翻譯經典的時候，把俗語改成
梵文所犯的許多語法錯誤是不可避免的。結果他們的梵文就成為一種非驢非馬的東西。後世
的學者無以名之，就名之為混合梵文。＂ 
 
我不是梵文語言學者，但是，我認為混合梵文的出現，也可能與口口傳授佛經有關係。 
 
季老認為，佛典的梵文化是違反佛陀的意旨的。因為在律部有明文，不許用梵文表達佛說。
但是，我認為雖然佛陀在世時制戒 ── 不得用梵文來學習佛法，但是佛陀在去世時曾明確
地對阿難陀講道：小小戒可捨。而不得用梵文來學習佛法的戒條，也可以說是小小戒一類。
所以說一切有部在佛滅後兩三百年的時候用梵文來宣傳佛法並沒有違反佛陀的意旨。 
 
總結以上所言，佛在世時是不允許用梵文來學習佛所說的話，而贊成弟子們用自己的方言俗
語去研究佛法。這一規定首先是對婆羅門教的反抗，不用他們所用的聖語，第二是為了讓普
通的人民大眾能夠聽聞他的教法。但是在佛滅度三、四個世紀之後，梵文開始復興，於是許
多佛教的部派開始用梵文作為經典語言，如說一切有部和根本說一切有部等。這就是為什麼
我們漢傳佛教的經典大部分是譯自梵文的原因。 
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